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Under this column are reported the volumes reached at the editorial office, or 
reported by collaborators, readers, authors, publishers. The multiple indications 
reflect the interdisciplinary nature of Journal. 
 
 
Alivizatou M., Intangible Heritage and the Museum: New Perspectives on 
Cultural Perspectives, Left Coast Press 
Aykan B., Intangible Heritage’s Uncertain Polical Outcomes: Nationalism and the 
Ramaking of Marginalized Cultural Practices in Turkey, City University of New 
York 
Bartel-Bouchier D., Cultural Heritage and the Challenge of Sustainability, Left 
Coast Press 
Bendix R.F. et al., Heritage Regimes and the State, Universitätsverlag Göttingen 
 
Benhamou F., L'economia della cultura, il Mulino  
 
Berrino A., I trulli di Alberobello Un secolo di tutela e di turismo, Il Mulino 
 
Borelli S., Lenzerini F. (eds), Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity, 
Brill Leiden 
 
Carr G.,  Mytum H. (eds), Cultural Heritage and Prisoner of War, Routledge 
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Duhme L., Cultural Tourism: case study Portugal, Diplomica Verlag, Hamburg 
 
Gerstenblith P., Art, Cultural Heritage, and the Law: Cases and Materials, 
Carolina Academic Press 
 
Giaccardi E. (ed.), Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a 
Participatory Culture, Routledge  
 
Graber C.B., Kuprecht K., Lai J.C. (eds.), International Trade in Indigenous 
Cultural Heritage: Legal and Policy Issues, Edward Elgar Publishing 
 
Grana C., Cucchiara R. (eds), Multimedia for Cultural Heritage: First 
International Workshop MM4CH 2011, Sprilngler 
 
Harrison R., Heritage. Critical Approaches, Routledge 
Howard K. (ed.), Music as Intangible Cultural Heritage Policy Ideology and 
Practice in the Preservation of East Asian Traditions, Ashgate  
Johnson L., Cultural Capitals: Revaluing the Arts Remaking Urban Spaces, 
Ashgate 
Joy C. L., The Politics of Heritage Management in Mali: From Unesco to Djenne, 
Left Coast Press 
Leigh J., WEbster C., Ivanov S. (eds.), Future Tourism: Political , Social and 
Economic Challenges, Routledge 
 
Lyon S., Wells E. C. (eds), Global Tourism: Cultural Heritage and Economic 
Encounters, Alta Mira Press 
 
McKercher B., Du Cros H., Cultural Tourism: the partnership between tourism 
and cultural heritage management, Routledge  
 
Michelle S., Peter D., Gerard C. (eds.), Safeguarding Intangible Cultural Heritage, 
Boydell & Brewer Ltd  
 
Reilly N. P., Sirgy M. J., Gorman C. A. (eds.), Work and Quality of Life: Ethical 
Practices in Organizations, Springer 
 
Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (eds.), Il patrimonio culturale intangibile nelle 
sue diverse dimensioni, Giuffrè Editore 
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Selin H., Davey G., Happiness Across Cultures, Springer 
 
Smith L., Watertone E., Watson S. (eds), The cultural moment in tourism, 
Routledge 
Uysal M., Perdeu R., Sirgy M. J (eds.), Hanbook of Tourism and Quality-of-Life 
Research, Springer 
Van Beek W.E.A., Schmidt A.M., African Hosts & Their Guests: Cultural Dynamics 
of Tourism, Boydell & Brewer Ltd 
Young P., Enacting Brittany: Tourism and Culture in Provincial France 1871-
1939, Ashgate 
 
Zou M., Geng G., Wu Z., Digital Preservation Tecnology for Cultural Heritage, 
Springer 
 
 
